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En 1729 Motesquieu publicó un poema al estilo de Safo, anotando que las 7
canciones las había encontrado en la biblioteca de un obispo griego. Después el
aceptó que las había falsificado.
Piere Louis publicó -Canciones de la poetisa Bilitris en 1894. En el prefacio
el describió como había encontrado las poesías de una poetisa griega desconocida
del siglo VI a. C. Varios científicos le dedicaron "artículos e inclusive -encontraron
su tumba, etc. La falsificación fue descubierta casualmente.
Parece que no hay un autor antiguo cuyas obras no fueran falsificadas en
alguna época.
Falsificaron poemas de María Estuardo, Memórias de Ludovico XVIII-,
Memórias de Richelieu, "Memórias de Caliostro, etc.
E. Penelli hizo un sarcófago, -etrusco-
 del siglo VI a. C. y lo vendió al museo
Británico.
En todo el mundo existen talleres donde se fabrican - iconos antiguos-,
estatuillas, cofres antiguos, etc.
En 1937, enterrada en un campo, fue encontrada una estatua de Venus,
atribuida a Fidio o a Praxitel (I a. C.). Fue una creación del escultor Fr. Cremonese.
Hasta Miguel Angel Buonnaroti llegó a Roma siendo muy conocido por su
falsificación de una estatuilla de cupido ""muy antigua -
Las monedas son un artículo muy fácil de falsificar.
En la historia de la iglesia existe un número considerable de objetos
falsificados (como la misma historia de la iglesia). Al momento existen 12 cabezas de
Juan el Bautista expuestas en diferentes iglesias. El abad Marol, en una visita a
Constantinopla dijo : -Gracias a Dios es la sexta cabeza de Juan el Bautista que
tengo el honor de besar". Existen cerca de 58 dedos, 9 manos con 45 dedos y 13
dedos sueltos de Juan el Bautista. De Jesús se preservaron más reliquias todavía
tales como prepucios,litros de sangre derramada en la cruz, dedos, cabezas, etc.
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